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Е к а т е р и н б у р г 
Э К С П Е Д И Ц И И У Р А Л Ь С К И Х А Р Х Е О Г Р А Ф О В 
НА В Я Т К У В 1989 - 1996 гг. 
Как и в п р е д ш е с т в у ю щ и е г о д ы
1
, организация и проведение поле­
вых изысканий на Вятке , а также камеральная обработка и п о с л е д у ю щ е е 
хранение экспедиционных находок Вятского отряда Уральской объединен­
ной археографической экспедиции осуществлялись на базе Лаборатории 
археографических исследований ( Л А И ) Уральского университета . В работе 
отряда активное участие , помимо сотрудников и студентов У р Г У , прини­
мали научные сотрудники Института истории и археологии У р О А Н С С С Р , 
а с 1991 г. - сотрудники Центральной научной библиотеки У р О Р А Н . 
Экспедиция 1989 г. проводилась силами большого отряда в тесном, 
ставшем у ж е т р а д и ц и о н н ы м , взаимодействии с сотрудниками экспедиции 
Библиотеки Академии наук С С С Р . Все это позволило не только более ин­
тенсивно и продуктивно работать в давно уже освоенных археографами 
районах Кировской области (в частности, после долгого перерыва возобно­
вились работы в Старой Т у ш к е и ее окрестностях) , но и провести разведку 
в новых районах Кировской области и Марийской А С С Р . В результате Ки­
ровское собрание Л А И пополнили 42 рукописи и 59 старопечатных книг и 
фрагментов старопечатных изданий XVI - X X вв. Как и в прежние сезоны, 
находки оказались чрезвычайно разнообразными и по содержанию, и по 
функциональному назначению. Их краткий обзор мы начнем с рукописей . 
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Среди рукописных книг первым необходимо назвать великолеп­
ный список «Поморских ответов», выполненный изящным поморским по­
лууставом и высокохудожественно оформленный. Это, несомненно , одна 
из красивейших рукописей не только в Кировском собрании, но и вообще в 
фондах Л А И . 
Поступил на постоянное хранение интересный по составу сборник 
первой четверти XIX в., предоставлявшийся ранее владельцем - давним 
другом и п о м о щ н и к о м археографов на Вятке Ф.И.Петуховым - для изуче­
ния на время. В сборнике содержится текст повести о Кирике и Улите , а в 
одном из эсхатологических сочинений есть с ю ж е т о Наполеоне-
антихристе
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. 
М а т е р и а л ы по истории старообрядцев распространенного на Вятке 
федосеевского согласия, приобретавшиеся уральцами и в предыдущие се­
зоны, пополнились двумя поздними рукописями, с о д е р ж а щ и м и статьи со­
боров конца XVII - XIX вв. Среди поминальников , также представляющих 
один из распространенных жанров местной рукописной традиции, отметим 
с о д е р ж а щ и й записи о жителях села Ш у р м ы (Уржумский район) и окрест­
ных деревень за первые десятилетия X X в. 
Нередко встречавшиеся в прежние годы гектографы представлены 
среди приобретений сезона 1989 г. экземпляром беседы А.А.Надежина в 
Сызрани (1888 г.). В 1978 г. уральскими археографами был получен гекто­
граф с другой беседы А.А.Надежина , пятидневной, имевшей место в 
1900 г. в станице Студеновской 3 . 
О с о б о необходимо отметить личный архив А.И.Колесникова , пе­
р е д а н н ы й владельцем на постоянное хранение в Л А И . Алексей Иванович 
Колесников , скончавшийся в 1990 г., был наставником старообрядцев-
федосеевцев Вятско-Полянского района, отличающихся наибольшей стро­
гостью в соблюдении устава и отеческого предания. А р х и в 
А .И .Колесникова к настоящему времени обработан и содержит 277 единиц 
хранения - это письма, открытки, телеграммы и другие почтовые материа­
лы за 1960-80-е гг., свидетельствующие как о широких связях владельца, 
так и о его высоком авторитете среди одноверцев не только на Вятке, но и в 
Казани, в Башкирии и других местах Волжско-Уральского региона. 
В 1989 г. Кировское собрание рукописей Л А И пополнилось новы­
ми фотоматериалами . Все они так или иначе связаны с деятельностью вят­
ского книгоиздателя крестьянина-старообрядца Л.А.Гребнева . О со бый ин­
терес представляет фотография самого Луки Арефьевича с женой Еленой 
Т р о ф и м о в н о й и еще одним книгоиздателем-старообрядцем Д . Д . К р у п и н ы м , 
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сделанная на Нижегородской ярмарке в 1904 г . 4 Подаренная позднее брату 
жены, М.Т.Черезову , фотография долгое время хранилась в его семье и 
впервые была дана на время уральским археографам д о ч е р ь ю 
М.Т.Черезова , Анастасией Михайловной , еще в 1978 г. Фотография стала 
е щ е одним фактом, п о д т в е р ж д а ю щ и м близкие отношения двух старооб­
рядческих типографов , а то , что очередная их встреча состоялась на Н и ж е ­
городской ярмарке , косвенно может указывать на один из каналов сбыта 
продукции типографии Л.А.Гребнева в Дергачах . 
На других фотографиях изображены Н.М.Фу калов, работавший в 
гребневской типографии наборщиком, и А.И.Янкин (1893 - 1938) - дирек­
тор Н о в о т у ш к и н с к о г о музея истории местного края, куда в 1920-е гг. по­
ступили книги библиотеки Л.А.Гребнева и многие материалы ликвидиро­
ванной ранее Тушкинской т и п о г р а ф и и
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. 
С б о р материалов о жизни и деятельности Л .А.Гребнева оставался 
одной из в а ж н е й ш и х задач Вятского отряда. П р и о б р е т е н и ю новых мате­
риалов способствовало новое посещение села Старая Тушка , в котором в 
лечение десяти лет действовала гребневская типография . В этом районе как 
нигде оправдывает себя многие годы применяемая уральцами методика 
сбора всего (вплоть д о отдельных листочков поздних печатных книг) , что 
м о ж е т содержать и н ф о р м а ц и ю об этом уникальном заповеднике крестьян­
ской книжной культуры начала века. 
К числу важнейших приобретений сезона может быть отнесена 
М и н е я служебная на октябрь (М., 1619), представляющая собой по длинну ю 
с е м е й н у ю реликвию Гребневых . Так случилось , что именно на октябрь 
приходятся дни ангела самого Луки Арефьевича , его отца, матери и сына 
Ф о м ы
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. Записи в книге свидетельствуют о приобретении ее Л .А .Гребневым 
в 1923 г. в моленной Русского Турека в обмен на несколько книг. Н а полях 
имеются карандашные пометы Л.А.Гребнева , в службе евангелисту Л у к е 
им дописаны и подклеены части текста, не вошедш ие в издание (после 
л .263 , 264 , 265 и 272) . Все это указывает на то , что книга занимала особое 
место в гребневской библиотеке , в жизни семьи. 
Из новых поступлений тушкинской печати выделим отсутство­
вавшие в фондах Л А И каноны Богородице Одигитрии , св .Уару, с в . А н д р е ю 
Первозванному , « О еже не осуждати к о ю иного. . .», «Беседу о таинстве 
брака» Т.С.Тулупова , настенный лист «Сказание о лестовке», пасхальное 
поздравление и рекламный листок гребневской типографии в Тушке . 
Из изданий других старообрядческих типографий того же времени 
з а с л у ж и в а ю т упоминания прежде всего образцы продукции типографии 
Г .К.Горбунова - цветная «картина» «Житие Марии Египетской» (это изда­
ние фигурирует в «Каталоге богослужебных и поучительных книг христи­
анской типографии Г.К.Горбунова при Преображенском Богаделенном д о ­
ме в Москве» , датированном 15 ноября 1913 г., под № 146 в качестве 
«Полного жития прей .Марии Египетской» среди других и м е ю щ и х с я в про­
д а ж е изданий) и лицевое «Прение живота со смертию». Отметим также не 
и м е ю щ е е в ы х о д н ы х данных «Предсказание о пленении Царя града турка­
ми» . 
Среди изданий рубежа XIX - X X вв. обращает на себя внимание 
д о в о л ь н о значительное количество обычно нечасто встречающихся архео­
графам-полевикам синодальных изданий. П о большей части это фрагменты 
или д е ф е к т н ы е экземпляры, полученные от нсстарообряд чес кого населения 
Фаленкского и Унинского районов , обследовавшихся в этом году впервые . 
С т а р е й ш е й находкой сезона оказалось Евангелие напрестольное 
т и п о г р а ф и и Л. и К .Мамоничей 1600 г. (без сигнатуры) , сохранившееся на­
столько х о р о ш о , что уцелели пять чистых издательских листов . О т д е л ь н ы й 
интерес представляют переплет книги и реставрационные материалы, про­
исхождение которых связано, по-видимому, с функционированием ураль­
ского горнозаводского хозяйства. Ранее в фондах Л А И уже были экземпля­
ры обоих вариантов (с пагинацией и без пагинации) этого издания Еванге­
лия , привезенные с территории Челябинской области. 
Кировское собрание Л А И в 1989 г. пополнил целый ряд экземпля­
ров московских изданий первой четверти XVII в. П о м и м о у п о м и н а в ш е й с я 
в ы ш е Минеи октябрьской 1619 г., это также служебные Минеи на март 
(1624 1'.) и апрель (1625 г.) и Шестоднев 1625 г. Л ю б о п ы т н о , что весенние 
М и н е и переплетены вместе, что в практике археографов встречается край­
не редко . Из более поздних изданий Печатного двора назовем Октоих , ч.П 
(1638 г.) с плохо сохранившейся записью середины XVII в. 
Отдельного разговора заслуживает одно из первых синодальных 
антистарообрядческих изданий - «Пращица духовная» Питирима , епископа 
Нижегородского (СПб. , 1721). Экземпляр полный, частично утрачен л и ш ь 
титульный лист . Это позволяет указать на одно обстоятельство , и м е ю щ е е 
о т н о ш е н и е к выходу в свет этой интереснейшей книги, но не отмеченное в 
каталоге кириллических изданий Петровской эпохи
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. Дело в том, что по­
м е щ е н н о е на трех ненумерованных листах покаянное « Д о н о ш е н и е » старца 
Варсонофия , заверенное Питиримом 3 декабря 1720 г., поступило в типо­
г р а ф и ю , по-видимому, у ж е после того, как текст книги был набран, а может 
быть , частично и отпечатан, а потому этот важный для издания д о к у м е н т и 
был размещен на трех ненумерованных листах, между листами первой и 
второй пагинации. На обороте последнего листа первой пагинации 
(л .410 об.) отпечатанный ранее кустод («Предисловие») был замазан (веро­
ятно, заклеен новым - « Д о н о ш е н и е м » , но судить об этом данный экземп­
ляр книги не позволяет, поскольку новый кустод в нем не сохранился) . 
О местах бытования новонайденного экземпляра « П р а щ и ц ы ду­
ховной» м о ж н о судить по многочисленным мелко нарезанным кусочкам 
церковных делопроизводственных документов начала XVIII в., использо­
ванных при реставрации книги. Предположение , что трудившийся над кни­
гой в прошлом реставратор отрезал от документов очередную н у ж н у ю ему 
полоску бумаги по мере продвижения от начала к концу книги, подтверди­
лось , и отдельные тексты удалось частично восстановить . Вот некоторые 
их фрагменты: 
«... причетники при.. . на исповеди у кого ... вали ж (?) и при-
чащивалися ль ... были и причащалися ... [в ко]торых годех и в кои 
пост и все ль они приходския (?) л ю д и ... ков во время божественного 
пения приходят и в до. . . требы призывают и со святынею (?) п у щ а ю т и нет 
ли в них ... » 
«Деревни (?) Порховские и посацкие л ю д и города и староста (?) 
Афанасей Родионов да посацкие л ю д и Иван Степанов , Онтон Евсеев, Иван 
Ш.. . Первой Иванов , Василей Бо.. . Никитин , Иван Григорьев , С и д о р Пет­
ров , К и р и л а Кир. . . Семен Давыдов , Иван Яковлев , Иван Фадеев , Иван ... 
нов , Кари Иванов , Иван Иванов , Клементе й Прокофьев , Семен Д... , О р т е м 
С е м е н о в и все порховские и посацкие люди дали [о се]м на себя запись 
порховскому ж посацкому ... Никифору Иванову ...» 
«1712-го майя в 22 день по указу великого господина [преосвя­
щ е н н о г о И о в а митрополита Великого Новаграда и Щ с к о в а ] ... память ево 
архиерейского обряду ... Емельяну Якимову , Т и м о ф е ю Неело[ву] в В о -
т ц к у ю и в Ш е л о н с к у ю пятины во [все?] ... ки. А приехав взять ... ким 
подкреплением во сви. . . года приходские их люди з ж е н а м и и детми и с 
рабо[тными] л ю д м и всеми постилися и отцем своим д у х о в н ы м 
и[споведывалися?] ... и святых Божиих таинств пречистаго тела [и живот -
во]рящия крове Христовы прича[щались] ... и о тех велеть написа[ть] . . . » 
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«.. .сание да на них же донравлспы будут кни[ги?] без отдачи и в скасках 
своих им послом (?) с причет. . . страх на себя велеть писать и ... в митро-
поличем розряде духовных дел ... Стефану с т о в а р ы щ и ... велите (?) вели­
копостные скаски ... от моря бу |дут?] взяты против указу сочин. . . и прнять 
и по т о м у ж привести (?) в Великий Новгород [в м |и [т ]рополичь розряд ...» 
Таким образом, книга на одном из ранних этапов с в о е ю существо­
вания бытовала , по-видимому, в окрестностях города Порхова , в 120 вер­
стах от Новгорода , на посаде которого, согласно первой ревизии (первая 
половина 1720-х гг.), проживало 369 человек 8 , или в самом Великом Нов­
городе . 
Набор старообрядческих изданий более позднего времени (конца 
XVIII - начала X I X вв.) традиционен : Часовники, Псалтыри, Месяцеслов , 
Устав о христианском житии, Цветник Дорофея , Ж и т и е Василия Нового и 
С л у ж б а и ж и т и е Иоанна Богослова, в ы п у щ е н н ы е типографиями в Клинцах , 
Супрасле , Вильно , Гродно . Большинство экземпляров дефектны, без вы­
ходных данных . 
В заключение обзора находок сезона 1989 г. следует упомянуть о 
таком нетрадиционном для археографов приобретении, как западноевро­
пейский «Атлас мира» , изданный на немецком языке около 1840 г. Книга 
была передана в д а р уральской экспедиции священником из Вятских По­
лян, протоиереем о .Алексием (А.А.Сухих) , человеком о б ш и р н ы х познаний 
и разносторонних интересов, в числе которых на одном из первых мест -
изучение истории и культуры Вятского края, восстановление справедливо­
сти в о т н о ш е н и и священнослужителей и верующих, подвергшихся репрес­
сиям за годы советской власти. Сейчас издание хранится в О Р К Н Б У р Г У . 
Экспедиция 1990 г. на Вятке ставила перед собой более скромные 
задачи, чем в п р е д ш е с т в у ю щ и й сезон, что объяснялось немногочисленно­
стью работавшего здесь отряда и отсутствием автотранспорта . Работа све­
лась в основном к п о с е щ е н и ю уже известных адресов и нанесению «визи­
тов вежливости» , разведка проводилась в минимальных масштабах и, за 
небольшим исключением, не принесла результатов. 
Отличительной чертой экспедиции этого года стало незначитель­
ное количество приобретенных рукописей - всего восемь; среди них можно 
отметить «Чин погребения» со сведениями о времени переписки отдельных 
частей текста в течение первой половины - середины X I X в. 
Напротив , старопечатные книги приобретенные в этом году мно­
гочисленны и интересны по составу. Старейшей находкой оказался Устав 
(«Око церковное») печати А .М.Радишевского (М., 1610). Это уже второй 
экземпляр данного издания в Кировском собрании Л А И У р Г У . Отметим 
одну интересную особенность именно этого экземпляра . В оглавлении на 
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полях, напротив главы 53 , приписано: «Ваня с мылом» . В соответствующем 
месте в главе 53 (л. 125 об.) перечеркнут с л е д у ю щ и й текст: «О мытии. Да 
м ы ю т с я 2-ж месяцем, безо мзды банныя , е м л ю щ е за мыло по единому 
сребрянику . Да и м е ю т слугу единого, егоже хотят, на п р и н о ш е н и е пищи, и 
в бани, на устроение постелям и на прочая служения , болным старцем, да 
не будет , во весь пост, ни единому же от них мытися , разве болезнию 
о д е р ж и м ы х » . В книге имеется запись о пожертвовании ее в 1893 г. 
П . М . М а к с и м о в ы х Т у ш к и н с к о й молельне . 
Уникальная находка была сделана в результате однодневного раз­
ведочного похода по городу У р ж у м у , предпринятого П.Г .Павловским. В 
полученной им книге - « С л у ж б ы , житие и чудеса Николая чудотворца» 
(М., 1641) - оказалась запись о вложении ее в 1643 г. в у р ж у м с к и й Цеиоч-
кин монастырь . Таким образом, есть все основания полагать , что книга без­
выездно прожила в одном городе без малого три с половиной века, что 
м о ж н о считать своеобразным рекордом вятских экспедиций. 
Большое число записей находим в экземпляре «Поучений» Е ф р е м а 
Сирина (М. , 1647): о принадлежности книги церкви в Костроме (XVII в.), 
казаку Я .Я .Вииюкову (середина XVIII в.), некоему дубовскому купцу 
(XIX в.) и другим владельцам, среди которых был и Миней Степанович 
Б у ш к о в - ггредставитель известного на Вятке купеческого рода, славивше­
гося не только своими богатствами и размахом торговой деятельности , но и 
приверж ен н ост ью к старине и тягой к книжной премудрости
9
. 
Е щ е две книги дониконовской ггечати, сравнительно нечасто 
встречающиеся археографам в поле, изданы в 1651 г. - Канонник и Псал­
тырь . В Каноннике имеется запись о том, что кггига переплетена в 1891 г., и 
штамп , ставившийся , по всей видимости, родственником Л.А.Гребнева , 
Л . А . Ч е р е з о в ы м , известным в крае как превосходный мастер переплетного 
дела. Книги с такими записями и штампами были уже ранее в Кировском 
собрании Л А И У р Г У . В Псалтыри начальные листы принадлежат суп-
расльскому изданию конца XVIII в. 
Среди книг конца XVIII - начала XIX вв. особого рассмотрения за­
с л у ж и в а ю т полученные в Старой Т у ш к е экземпляры двух разных изданий 
« С л у ж б ы всем святым российским чудотворцам». Издание меньшего ф о р ­
мата (в 8-ю д о л ю листа) принадлежало Л.А.Гребневу , о чем свидетельст­
вует дарственная надпись Тушкинской молельне 1911 г. Переписанному от 
руки тексту в начале книги предшествует оттиск заставки, использовав­
шейся в гребневских изданиях. М о ж н о предположить также , что 
Л .А.Гребнев собирался издать «Службу» , взяв за основу именно это, мало­
форматное издание. Так или иначе, в книге рукой Л.А.Гребнева исправле-
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 Книги, принадлежавшие Бушковым (в том числе певческие рукописи), привози­
лись уральскими археографами с Вятки и в прежние годы; см.: Мосин А.Г. Новые источники... 
С.91; К истории книжной культуры Южной Вятки... С. 19, 38, 48. 
ны опечатки на л .7 , 30, 38 , 43 об. , 49 об., причем сделано это было по вто­
рому (в 4-ю д о л ю листа) изданию, полученному уральскими археографами 
о д н о в р е м е н н о с первым. В гродненском (малом) издании есть и другие 
следы работы с текстом вятского типографа: пометы на л.86, 96 об., 108 об. 
(в последнем случае отмечено упоминание Т р и ф о н а Вятского) и соответст­
в у ю щ и е им записи в конце книги (например « Т р и ф о н Вятский поминается 
на листе 108»). Что касается второго, супрасльского издания, то оно могло 
принадлежать другому лицу или Тушкинской молельне ; во всяком случае , 
следов принадлежности книги Л.А.Гребневу в нем не обнаружено . 
Из более поздних изданий можно упомянуть полученный в Старой 
Т у ш к е «Царский путь», изданный в 1860-е гг. типографией польских ста­
рообрядцев в Иоганнесбурге , продукция которой нечасто встречается в 
практике уральских археографов (в собраниях Л А И это был всего пятый 
случай) . 
В поздних старообрядческих изданиях нередки записи разных, 
с м е н я в ш и х друг друга владельцев книги. Одна из таких книг - Часовник 
единоверческой печати ( М , 1895). Экземпляр примечателен тем, что в нем 
сохранилось несколько комплектов листов с в ы х о д н ы м и д а н н ы м и . 
С о б и р а н и е отдельных листочков предоставляет порой в распоря­
ж е н и е исследователей ценные косвенные свидетельства распространения 
тех или иных памятников письменности . Так, фрагменты Псалтыри оказа­
лись реставрированы кусочками рукописных текстов с упоминанием прен. 
Т р и ф о н а и Прокопия Ю р о д и в о г о . 
Экспедиция 1990 г. памятна уральским археографам знакомством с 
Татьяной М и х а й л о в н о й Байбородовой (1924 - 1991) - сельской учительни­
цей, ж и в ш е й неподалеку от Старой Т у ш к и . Человек щедрой д у ш и , Т .А.Бай-
бородова заинтересованно отнеслась к работе археографов , передала 
имевшиеся у нее старопечатные издания (в основном гребневской т и п о ­
графии в Т у ш к е ) и обещала к с л е д у ю щ е м у приезду подготовить и передать 
книги и рукописи , унаследованные ею после кончины А . Д . Х л ю п и н о й , од­
ной из влиятельных деятельниц старотушкинской о б щ и н ы , хранившиеся 
пока в Старой Т у ш к е . 
Среди гребневских изданий, полученных от Т .А.Байбородовой , 
отметим отсутствовавшие ранее в Кировском собрании Л А И каноны 
св .Екатерине , Пасхе , Богородице «неопалимыя купины», Спасу, св .Фекле , 
«преподобной единой» и д р . Ряд канонов сохранил издательские обложки , 
на двух из них (св .Андрею Первозванному и преподобной) объект покло­
нения напечатан прописными буквами гражданского шрифта . 
В 1991 г. широких археографических разысканий на Вятке Ураль ­
ская археографическая экспедиция не проводила. Главной целью кратко­
срочной поездки Н.Г.Павловского и А .Г .Мосина было посещение 
Т .А.Байбородовой . П о м и м о этого, в программу поездки входило посеще-
ние некоторых давних знакомых из числа старообрядцев - добровольных и 
бескорыстных п о м о щ н и к о в археографов в их разысканиях. Один из таких 
визитов, начавшийся с возвращения книги, взятой «почитать» п р е д ы д у щ и м 
летом (Евангелие учительное . Вильно, 1595) 1 0 , закончился получением от 
владельца Триоди цветной (М., неч .А.Т.Невежа, 1591) на постоянное хра­
нение в фондах Л А И листа из этой книги с записями конца XVI - XVII вв. 
Таким образом, наконец приобретен важнейший фрагмент единственного 
известного на сег одня тома из числа книг, поименованных в описи х л ы н о в ­
ского Успенского Трифонова монастыря 1601 г., с записью о пожаловании 
книги Т р и ф о н о в о й обители царем Борисом Г о д у н о в ы м
1 1
. 
Как и предполагалось , основная часть находок ожидала археогра­
фов в окрестностях Старой Тушки . Припасенные Т .А.Байбородовой книж­
но-рукописные остатки замечательной некогда культуры этого края пред­
ставляли собой, п о м и м о отдельных книг, несколько кип фрагментов печат­
ных изданий и рукописей , тетрадей и отдельных листочков . Во всем этом 
предстояло разобраться , причем в первом приближении - непосредственно 
в полевых условиях . 
Старейшей находкой в рукописном архиве А н н ы Д а н и л ь е в н ы 
Х л ю п и н о й оказался листок из рукописи конца XVII в. с ответами Ф е о г н о -
ста Зарайского на богословские вопросы. Судьба самой рукописи неизвест­
на, не исключено , что со временем ее удастся обнаружить в том же районе . 
В ы д е л и м группу документальных материалов . Это прежде всего 
д о к у м е н т ы , п р и н а д л е ж а в ш и е самой А . Д . Х л ю п и н о й , - письма, записки, за­
явления и другие бумаги делового характера. С ю д а же м о ж н о отнести и 
хранившиеся ею протоколы собраний старотушкинской о б щ и н ы старооб­
рядцев-федосеевцев за конец 60-х - начало 70-х гг. XX в. Н е с о м н е н н ы й 
интерес представляют поминальные записи семей Х л ю п и н ы х , Вагановых и 
памяти духовн ых отцов и других лиц, о х в а т ы в а ю щ и е около ста лет и д е ­
лавшиеся как в книгах («Устав о христианском житии» , Часовники) , так и 
на других пригодных для того материалах, например, на обложке «Книги 
для записки почтовых повесток. . .» за 1897 г. Вместе с и м е в ш и м и с я у ж е в 
Вятском собрании Б А Н и Кировском собрании Л А И У р Г У аналогичными 
материалами они составляют ц е н н е й ш у ю источниковую базу для изучения 
культуры края, истории местных старообрядческих родов XIX - X X вв. 
В бумагах А . Д . Х л ю п и н о й сохранился документ , не и м е в ш и й пря­
мого отношения к вопросам веры, но интересный для исследования исто-
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 Особенности орфографии текста этого экземпляра учтены в кн.: Определение ки­
риллических изданий Евангелия учительного XVI в. в полевых условиях: Метод, рекоменда­
ции / Сост.А.Г.Мосин. Свердловск, 1990. 
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 Воспроизведение записей см.: Мосин А. Командировка на Вятку; о датировке 
вкладной записи Бориса Годунова см. также: От Вятки до Тобольска: Церковно-монастырские 
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рии поземельных отношений в России периода проведения Столыпинской 
аграрной р е ф о р м ы . Это копия протокола заседания М а л м ы ж с к о г о уездного 
съезда, рассматривавшего вопрос о закреплении в л и ч н у ю собственность за 
крестьянином М . Г . Х л ю п и н ы м починка Хлюпина (1908 г.). 
Д а ж е в самом кратком обзоре невозможно обойти вниманием уве­
щательное письмо, адресованное «старцем» А.К.Ростовым все тому же 
М.Г .Хлю-пину , очевидно , склонявшемуся к приверженцам «брачного» на­
правления среди местных федосеевцев , разделившихся па « б о л ь ш у ю » и 
« м а л у ю » молельни . После традиционных приветов, поклонов и пожеланий 
здоровья всем родным и близким, а также напоминания , что он уже посы­
лал ранее «кое-какие правила ... на щет брачьных» , автор письма продол­
жал: «Только одно тебя прошу, Маркел Григорьевич, не разделяйся Бога 
ради , наша истенная Христова вера корень, а брачьная вера веточьки от 
нашей веры, отпали и посохли, не могут отрасти и зеленым быть . Господа 
ради прошу тебя , Маркел Григорьевич , держись веры Христовой и пови­
нуйся отцу духовному , а без воли отца духовного некакого дела не начи­
най. Почитай в книге Альфе , глава 58-я лист 439-й и 440-й и далей, там 
у в и д и ш ь , кому т ы подобен, которыя по самовластию ходиша, все погибо-
ша. П о с л у ш а й и моего совету, я ж е л а ю тебе душевнаго спасения, а не по­
г и б е л и »
1 2
. 
К истории тушкинской о б щ и н ы старообрядцев-федосеевцев пря­
мое о т н о ш е н и е и м е ю т еще две рукописи, полученные летом 1991 г. от 
Т .А.Байбородовой . В одной из них, озаглавленной «Устав недоразумитель-
ных дел» , имеются такого рода записи: «Некий человек JI.A. ездил в Моск­
ву. Ходил к вечерни, в Преображенское кладбище ... ». По-видимому , 
«некий человек Л.А.» - все тот же Л.А.Гребнев , пытавшийся незадолго до 
составления приведенной записи (1915 г.) соотнести порядок с л у ж б ы в 
Т у ш к и н с к о й моленной с аналогичным порядком «преображенцев» . 
Во второй рукописи за выписками из епитимийника следует « П о ­
степенное показание , кто от кого получил благословение на отечество , д о ­
ш е д ш е е д о Т у ш к и » , представляющее собой краткий, «спрямленный» вари­
ант известного гребневского издания «О степени отеческой» . После имен, 
з а в е р ш а ю щ и х печатный текст («От Филипа Ильича, Ф о к а Ильич») , список 
преемников «степени» продолжен вплоть до 1973 г. 
И м е ю щ и е с я в Кировском собрании Л А И УрГУ изоматериалы по­
полнил цветной настенный лист со словом Иоанна Златоуста « О страсе 
Б о ж и й » . Здесь же отметим и два экземпляра настенного листа Т у ш к и н с к о й 
типографии с текстом «Целебника» - издания, впервые привезенного 
уральскими археографами с Вятки. 
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Другие тушкинские издания, приобретенные в 1991 г., ранее уже 
имелись в фондах Л А И . Необходимо л и ш ь отметить уникальную находку, 
непосредственно связанную с деятельностью типографии в Тушке . Речь 
идет о корректурных листах из канонов Богородице Федоровской , Богоро­
дице Тихвинской и великомученице Екатерине с собственноручной прав­
кой Л.А.Гребнева . 
П р о щ а я с ь с археографами. Т .А.Байбородова передала две тетради, 
в одной из которых были ее воспоминания о пережитом с детских лет д о 
самого последнего времени, а в другой - различные записи, в том числе два 
небольших повествования о ее отношениях с тушкинскими старушками-
старообрядками. Татьяна Абрамовна просила снять с них копии для ее род­
ных. Просьба ее была выполнена , но сама она узнать об этом не успела: в 
и ю л е 1991 г. Т .А.Байбородова скончалась . После нее остались сбережен­
ные е ю памятники письменности и ее собственные воспоминания , она про­
д о л ж а е т жить в памяти тех, кому посчастливилось ее узнать , как человек 
трудной судьбы и большого доброго сердца. 
На обратном пути в Екатеринбург , после посещения Ф.И.Петухова , 
находки отряда пополнились хорошим экземпляром Святцев (М. , 1646) с 
текстом пасхалии, д о п и с а н н ы м в конце 30-х гг. XVIII в. 
Неэкспедиционным поступлением 1991 г. стали материалы, при­
сланные из Кирова В .Семибратовым, со сведениями о Л.А.Гребневе , его 
семье , издательской деятельности , о старожилах края. 
В 1989-1991 гг. Кировское собрание Л А И пополнили также неко­
торые издания и фрагменты, привезенные с Вятки в прежние годы, но по 
разным причинам не занесенные в основные фонды и либо входившие в 
состав справочного и обменного фондов , либо в качестве сопутствующих 
материалов остававшиеся при других единицах хранения. Настоящей сен­
сацией стало обнаружение в справочном фонде единственного известного 
на сегодня экземпляра Устава - очевидно, последнего , незавершенного из­
дания Тушкинской типографии Л .А .Гребнева
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. Оборвавшийся буквально 
на полуслове печатный текст дописан , хотя и не до конца, самим издате­
лем, поставившим здесь же дату - 1926 г. Это единственное крупнофор­
матное («в десть») издание гребневской типографии свидетельствует о ка­
чественно новом профессиональном уровне , достигнутом к тому времени 
Л .А .Гребневым. И м е н н о работой над этим значительным по объему и чрез­
вычайно трудоемким текстом можно объяснить сравнительно невысокую, 
по чисто внешним показателям, производительность Т у ш кинско й типогра­
фии в последние годы, особенно по сравнению с 1909-1912 гг., поскольку 
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 Об этом издании Устава см. также: Мосин А. Новый источник но истории старо­
обрядческого книгопечатания... С. 100- 101; Вознесенский А.В., Мангилев П.И., Починская ИВ. 
Книгоиздательская деятельность старообрядцев... С.32. 
после «Пути , ведущего христианина к п р о щ е н и ю грехов» (1915) из типо­
графии не выходило сколько-нибудь значительных изданий. 
Другой пример обогащения основного фонда - занесение в него 
отдельных листов старопечатного Апостола , обнаруженных в Прологе (М., 
1675), привезенном с Вятки еще в 1978 г. Все попытки найти сам Апостол 
пока не увенчались успехом. Методом исключения листы предположи­
тельно атрибутированы виленскому изданию Мамоничей 1592 г. - единст­
венному из всех кириллических изданий Апостола второй половины 
XVI в., отсутствующему в фондах Л А И УрГУ. 
Последним существенным по объему пополнением Кировского со­
брания Л А И были экспедиционные находки 1993 г. Небольшой Вятский 
отряд работал в тесном контакте с археографами Б А Н и сотрудниками Ки­
ровского областного краеведческого музея. П о м и м о посещения давно ос­
военных археографами районов Ю ж н о й Вятки, были проведены разведоч­
ные работы в ряде мест Нолинского района. Результатом стало приобрете­
ние 16 рукописей и 29 старопечатных книг (с фрагментами) конца XVIII -
X X вв. Из рукописей следует отметить «Иконописный подлинник» в спи­
ске конца XVIII в., солевую Азбуку 1900 г. и гектограф «Разрушение всех 
вер, или Благодатный глас всемирнаго святителя к иудеям, а чрез них и 
всему миру» . Среди печатных изданий преобладала продукция Синодаль ­
ной типографии . Интересны «цветные картины» с изображениями Богоро­
д и ц ы Троеручицы, Богородицы Владимирской и Христа , в ы п у щ е н н ы е в 
конце X I X - начале X X в. литографией Т-ва И.Д.Сытина . 
Работа уральских и петербургских археографов на Вятке летом 
1993 г. была практически сорвана неожиданным появлением в районах 
Ю ж н о й Вятки в те же сроки коллектива преподавателей и студентов Ки­
ровского пединститута , приступивших к сбору рукописных и старопечат­
ных книг, не пройдя специальной теоретической подготовки, без получе­
ния соответствующих разрешений на проведение полевых изысканий и без 
согласования сроков работ с учреждениями, ведущими эти работы в регио­
не в течение более двадцати пяти л е т
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. Безвременный трагический уход из 
жизни А .А.Амосова - крупнейшего знатока старой вятской книжности - и 
проявившиеся в последнее время претензии некоторых исследовательских 
центров утвердить свое монопольное право на проведение полевых архео­
графических работ на Вятке, без учета сложившихся традиций и опыта со­
вместной работы прежних лет, как никогда остро поставили вопрос о бу­
д у щ е м полевой археографии на Вятке. Между тем накопленный за долгие 
годы совместной работы опыт сотрудничества петербургских и уральских 
археографов убедительно свидетельствует в пользу объединения усилий 
разных археографических центров и школ. 
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 См.: Мосин Л.Г. К 25-летию археографического открытия Вятки. С.204 206. 
Указанные в ы ш е причины, наложившись на финансовые трудно­
сти в организации полевых работ, привели к свертыванию (возможно , вре­
менному) деятельности уральских археографов на Вятке . Кратковременное 
посещение н е б о л ь ш и м отрядом северо-западных районов Кировской об­
ласти (Лальск , М у р а ш и ) в 1996 г. позволило пополнить Кировское собра­
ние Л А И тремя р у к о п и с я м и и двумя старопечатными книгами X I X -
X X вв. Н а 1 января 1998 г. Кировское собрание насчитывает 477 единиц 
х р а н е н и я - 203 рукописи и 274 старопечатных книги (с фрагментами) 
X V I - X X в в . 1 5 
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 Краткое описание рукописей и старопечатных книг Кировского собрания см.: Ка­
талог старопечатных и рукописных книг Древлехранилища ЛАИ УрГУ. 4.4 / Сост.С.А.Бело-
бородов, И.Л.Манькова и Е.А.Полетаева. Екатеринбург, 1997. С.42-68; 4.5 / Сост.Н.А.Бо-
рисенко, Н.В.Гольцова, Н.А.Мудрова и И.В.Починская. Екатеринбург, 1998. С.25-52. Полное 
научное описание старопечатных книг и рукописей Кировского собрания подготавливается 
для одного из томов «Памятников письменности Урала». 
